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Divendres, 27 – Reunió de Junta
La propera realització de diverses activitats i la necessitat de redactar la Circular 
del Centre van centrar la primera part de la reunió. Es van programar, doncs, les 
següents activitats: Matinals al Museu Industrial del Ter de Manlleu l’11 de febrer, 
al castell de Sant Joan de Lloret de Mar el 10 de març, a Sant Martí Sapresa, Sant 
Pere Sestronques i Sant Amanç el 24 de març i a la colònia industrial Bonmatí 
el 21 d’abril. Pel que fa a les presentacions, el número 14 de l’Estudis i Textos 
(L’aigua del Ter a la Selva) es presentaria el 25 de febrer a la Sala de les Columnes 
de la presa de Susqueda, el 2 de març a Santa Coloma de Farners i el 27 d’abril a 
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la Cellera de Ter, mentre que la presentació dels Quaderns de la Selva 23 es faria 
el 10 de març a Lloret de Mar.
El segon punt que es va tractar el comentava Joan Llinàs per anunciar que 
s’havia finalitzat definitivament la recollida d’imatges del Diccionari biogràfic, rea-
litzada en bona part gràcies als col·laboradors locals respectius. Comentava també 
que s’anava per fer la introducció, els agraïments i els crèdits.
Les propostes d’articles per als Quaderns de la Selva 24 va ser el següent tema 
tractat, i ja es comptava amb propostes d’articles de Ricard Teixidor (El camí ral 
de Girona a Vic) i d’Albert Martí (El fons documental Gener-pla). 
Es va comentar també la proposta de la Fundació Emys de Riudarenes per 
realitzar una visita a la masia de can Moragues, que fa poc l’Ajuntament els havia 
cedit, a fi de veure una sèrie d’elements de patrimoni moble que caldrà seleccionar, 
motiu pel qual desitjaven una opinió tècnica sobre com fer-ho. 
Joan Llinàs informava de l’estat del treball que sobre Querós ha anat realitzant 
l’empresa Janus amb una subvenció de l’AGAUR, tramitada a través del Centre i 
que en aquell moment es centrava en la recerca en arxius.
Febrer
Dissabte, 11 – Matinal al Museu Industrial del Ter. Manlleu
Un matí al bell mig de l’onada de fred del passat mes de febrer, uns quans socis 
del Centre ens vam recollir a l’interior de les instal·lacions del Museu Industrial 
Un moment de la visita guiada al museu.
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del Ter, situat a l’antiga fàbrica de can Sanglas, dins la històrica zona industrial del 
nucli urbà de Manlleu. Situat a tocar del riu Ter, totalment congelat en aquesta 
diada, el Museu és una aposta molt recomanable de recuperació d’un espai industrial, 
reconvertit en un centre de difusió del patrimoni en què la primera i principal 
peça ja és l’edifici en si mateix.
Es donava la circumstància que feia ben pocs dies havien posat en marxa la 
segona turbina de l’antiga fàbrica, que acciona un sistema d’embarrat i que permet 
veure de forma clara i convincent com funcionaven els enginys mecànics que 
utilitzaven la força de l’energia hidràulica.
El museu, repartit en tres seccions que corresponen a les respectives plantes, 
està molt ben disposat i respon als plantejaments que demana la museologia actual. 
Així mateix, el tracte personal va ser excel·lent, i no ens estem de recomanar-ne 
la visita als qui encara no hi hagin estat.
Divendres, 22 – Reunió de Junta
La convocatòria i sol·licitud de noves subvencions del Patronat Eiximenis va 
centrar el primer punt de la reunió. Confirmada la supressió de la subvenció a la 
segona publicació es decideix, així i tot, continuar endavant amb la publicació, 
en aquest cas del número 15 dels Estudis i Textos, a compte del fons que ha anat 
acumulant en Centre els darrers anys. Almenys per a aquest any. Amb tot, es podrà 
comptar amb una petita part aportada pel Patronat en concepte de maquetació 
per a publicació digital, aspecte pel qual es demana subvenció però que s’haurà 
d’estudiar com s’instrumentalitza.
Respecte a la primera publicació, els Quaderns, l’aportació del Patronat serà 
d’uns 3.000 €, aproximadament. El cost és superior i, per tant, caldrà també ajustar 
el preu de l’edició. Es va proposar d’entrada que en cap cas la publicació havia de 
passar de 200 pàgines.
S’acordà acollir-se també a la subvenció del Patronat per a activitats, que en 
el cas del Centre aniria adreçada a la Trobada d’Entitats.
Es va tractar a continuació la possibilitat de negociar nous convenis amb 
ajuntaments i assegurar així la venda d’uns quans exemplars dels Quaderns i 
dels Estudis i Textos. Els ajuntaments proposats van ser el de Caldes i el de Santa 
Coloma de Farners.
En la línia d’estalvi de diners, es va proposar que les properes trameses de la 
Circular del CES se suprimís la tramesa en paper a qui ja la rebia per correu elec-
trònic i que només s’enviés en paper a qui no disposés d’aquesta electrònica. En 
tot cas, però, es va acordar sotmetre-ho al Ple de l’assemblea de l’entitat, prevista 
de celebrar properament.
El següent punt per tractar va ser precisament la convocatòria d’assemblea del 
CES, que s’havia de celebrar coincidint amb la presentació dels Estudis i Textos 
14, a Santa Coloma. El principal punt a debatre va ser la confirmació de la 
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renovació de la Junta del CES, atesa la renúncia expressada pel president actual, 
Narcís Figueras.
L’edició del Diccionari biogràfic va protagonitzar el següent punt de la reunió. 
D’entrada es va donar per bo el títol decidit pel Consell Comarcal: Homes i dones 
de la Selva, malgrat no haver-hi unanimitat clara sobre la qüestió. El subtítol del 
llibre inclouria les paraules Diccionari biogràfic. Es va comentar també la possibilitat 
de fer la presentació pels voltants de Sant Jordi, però atès el retard que portava el 
disseny i la maquetació no semblava massa clar que pogués ser així.
Finalment, Joan Llinàs va exposar l’acord que s’havia establert amb el Consell 
Comarcal per realitzar una exposició sobre els personatges selvatans. Aquesta 
exposició es plantejava itinerant i acompanyaria les presentacions del diccionari en 
el pobles on es vagin fent. La base serien 15 plafons fàcilment transportables que 
agruparien temàticament els personatges biografiats. Així, doncs, es plantegen temes 
lligats a les activitats professionals, la cultura, la religió, etc. Es fa un repartiment 
de la redacció del contingut dels plafons entre alguns membres de la Junta.
Dissabte, 25 – Presentació de L’aigua del Ter a la Selva (Estudis i Textos, 14). 
Sala de les Columnes, presa de Susqueda. Susqueda i Osor
La primera presentació del número 14 de la col·lecció Estudis i Textos d’aquest 
any, va tenir lloc al singular espai de la sala de les columnes de la presa de Sus-
queda. El títol del treball era L’aigua del Ter a la Selva. Iniciatives, usos i conflictes 
(1837-1930), i correspon al treball guanyador de la 5a Beca de Recerca la Selva. 
L’espai escollit, en el si de l’obra d’enginyeria més destacable que s’ha fet mai a 
Presentació de l’acte a la sala de les Columnes.
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la comarca de la Selva (i, per extensió, probablement a les comarques gironines) 
es responia, a part de donar-lo a conèixer, també pel lligam del tema tractat per 
l’autor i la màxima expressió d’aprofitament del Ter amb tot el que suposa la presa 
de Susqueda (malgrat que no entrés dins l’àmbit cronològic del treball).
La presentació es va iniciar amb la intervenció del Sr. Joan Garriga, cap de l’Àrea 
de Cultura del Consell Comarcal, del Sr. Joan Llinàs, vicepresident del Centre 
d’Estudis Selvatans, i de la Dra. Rosa Congost, catedràtica d’Història Econòmica 
de la Universitat de Girona, autora del pròleg del treball. La Dra. Congost va 
parlar del treball però també de les bones i positives relacions que es van establint 
entre el món de la recerca en els centres d’estudi i la Universitat. En darrer lloc 
va parlar l’autor del treball, Gerard Buxeda, tot fent una breu exposició d’alguns 
aspectes de la seva investigació.
L’acte va comptar amb l’assistència d’unes 80 persones.
Març
Dijous, 2 – Assemblea del CES. Sala d’actes del Consell Comarcal de la Selva. 
Santa Coloma de Farners
El divendres 2 de març se celebrà l’Assemblea general ordinària de socis del 
CES. En primer lloc es presentaren les activitats realitzades pel CES: edicions i 
matinals, Beca de Recerca La Selva, etc. També es comentà la decisió de publicar 
als Quaderns de la Selva 23 els resultats de la Jornada d’Onomàstica de Lloret de 
Mar, sense això impedís que també la Societat d’Onomàstica, coorganitzadora de 
la Jornada, pogués fer el mateix en una publicació pròpia.
Intervenció de l’autor, Gerard Buxeda.
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A continuació es presentaren les activitats previstes, entre les quals les properes 
publicacions. En aquest sentit, davant la reducció dels ajuts per a publicacions, 
sobretot per part del Patronat Francesc Eiximenis, s’apuntà que es procuraria 
que almenys els socis disposessin de l’edició en paper i, a més, s’imprimirien el 
exemplars que es poguessin necessitar per a intercanvis i altres compromisos (300 
exemplars de cada, aproximadament). Es parlà també de la difusió electrònica de 
les monografies a través del web del CES en un apartat a propòsit, sobretot pel 
que fa als treballs vinculats a la Beca de Recerca La Selva.
L’altre capítol d’activitats se centrà en la Trobada d’Entitats Locals i Comarcals 
de Cultura i Patrimoni de la Selva, que enguany preveia fer al castell de Montsoriu 
a començaments de l’estiu (tot i que en principi s’havia previst per als mesos de 
maig o de juny, s’acabà fent el dia 7 de juliol).
A continuació es presentà l’estat de comptes de l’entitat a càrrec de Joaquim 
Carreras. Els comptes, impresos en un quadre d’Excel a disposició dels participants 
en l’Assemblea, van ser aprovats pels participants. Es va aprovar també la subscrip-
ció que el Centre va fer de bons de la Generalitat. L’Assemblea va aprovar també, 
amb efectes retroactius aquesta subscripció. 
Pel que fa a la difusió de les activitats es proposà als assistents que, a fi d’es-
talviar costos, les trameses es fessin preferentment per correu electrònic als socis 
que en tinguessin i en paper per a la resta. La proposta no excloïa que s’enviessin 
per correu postal aquelles notificacions que fos preceptiu d’enviar per correu postal 
(convocatòries de les assemblees, per exemple). La proposta fou acceptada.
A continuació Narcís Figueras, recentment elegit director del Patronat Francesc 
Eiximenis, presentà la renúncia com president del Centre d’Estudis Selvatans. La 
Junta sortint oferí a l’Assemblea una proposta de renovació, que, fetes algunes 
puntualitzacions, fou acceptada. En conseqüència, Joan Llinàs va ser designat 
president del Centre d’Estudis Selvatans en substitució de Narcís Figueras i, al seu 
torn, Elvis Mallorquí fou escollit sotspresident, Joaquim Carreras, tresorer, i Joaquim 
Puigdemont, secretari. Com a vocals de Junta romanen David Moré, Antoni Reyes, 
Joaquim Daban, Narcís Figueras, Miquel Borrell i s’hi incorporen Gerard Buxeda 
i Pere Font. L’Assemblea agraí al president sortint la feina feta.
L’acte acabà amb un torn de precs i preguntes, entre les quals destacà la inter-
venció de Francina Carles a propòsit dels canvis que s’estaven produint en l’Arxiu 
Municipal de Sils i davant dels quals demanava el suport del Centre d’Estudis 
Selvatans a l’arxiver municipal, Lluís Costa, i al mateix arxiu municipal, a fi i 
efecte de vetllar perquè la població de Sils no perdés un equipament de semblants 
característiques. El soci Joan Molla proposà de fer un escrit en sentit positiu i 
l’Assemblea ho aprovà.
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Divendres, 2 – Presentació L’aigua del Ter a la Selva (Estudis i Textos, 14), 
Sala d’actes del Consell Comarcal de la Selva. Santa Coloma de Farners
La segona presentació dels Estudis i Textos 14 va tenir lloc a la sala d’actes del 
Consell Comarcal de la Selva i va comptar amb la presència del Sr. Joan Garriga, 
cap de l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal, del Sr. Narcís Figueras, fins ales-
hores president del Centre d’Estudis Selvatans, i del Dr. David Pavon, professor 
associat de Geografia Humana de la Universitat de Girona, el qual ha centrat les 
seves recerques en la geografia històrica dels espais fluvials, les infraestructures 
hidràuliques i els paisatges i patrimoni que se’n deriva. En aquest sentit, David 
Pavon va exposar la vàlua del treball de Gerard Buxeda alhora que va fer oportunes 
i suggerents aportacions per donar continuïtat a la recerca que havia iniciat.
Dissabte, 10 – Matinal al castell de Sant Joan. Lloret de Mar
Emmarcada en l’activitat que s’havia de fer una estona més tard, les respectives 
presentacions dels Quaderns de la Selva i de la tesi doctoral d’Elvis Mallorquí, a 
primera hora del matí es va fer una visita al castell de Sant Joan. Així també es 
realitzà una activitat de difusió del patrimoni a Lloret de Mar adreçada als socis 
del Centre d’Estudis, tal com es va preveure en la signatura del conveni entre 
l’entitat i l’Ajuntament lloretenc.
Joan Llinàs i Elvis Mallorquí van conduir la visita guiada a les restes de l’antic 
edifici militar, tot contextualitzant la seva funció, la seva història i remarcant 
alguns dels seus aspectes constructius més rellevants. Aquest element patrimo-
Presentació de l’Estudis i Textos 14 a la sala d’actes del Consell Comarcal.
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nial funciona com un petit centre d’interpretació atès que disposa d’uns panells 
informatius permanents. Es permet també l’ascens a la torre, que ofereix una 
panoràmica extraordinària d’aquesta part de la Costa Brava selvatana així com 
també de tot el municipi lloretenc.
Dijous, 10 – Presentació dels Quaderns de la Selva 23 i de Parròquia i societat 
rural al bisbat de Girona, segles XIII-XIV, tesi doctoral d’Elvis Malloquí, a 
Lloret de Mar 
La presentació de la revista del Centre, els Quaderns de la Selva 23, el primer dels 
actes previstos, era especialment rellevant en aquesta ocasió atès que la major part 
dels articles publicats corresponien a les ponències i comunicacions de la Jornada 
d’Onomàstica que va tenir lloc a Lloret de Mar al 16 d’octubre de 2010. El Centre 
d’Estudis va acordar incloure en forma d’article als Quaderns les aportacions dels 
estudiosos de l’onomàstica i no haver de fer així una publicació específica de la 
jornada, sobretot en els moments actuals en què la disponibilitat de recursos per a 
editar noves publicacions és ben escàs. La presentació va ser introduïda per Joaquim 
Daban, arxiver municipal de Lloret i membre de la Junta del CES, i la presentació 
pròpiament dita anà a càrrec de Joan Llinàs, president del Centre.
Sense aixecar-nos de les cadires de la sala d’actes de la Biblioteca de Lloret, es 
va canviar la taula de tribuna per procedir a la presentació de la publicació de la 
tesi doctoral d’Elvis Mallorquí, titulada parròquia i societat rural al bisbat de Girona, 
segles xIII-xIV, tesi que ha estat publicada per la Fundació Noguera en la seva 
Detall de l’escalinata que puja a la torre de l’homenatge.
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col·lecció d’Estudis. Com que una part important de les possessions del Bisbat de 
Girona eren a Lloret de Mar, la recerca que va dur a terme Elvis Mallorquí tenia 
com a actor el territori lloretenc. S’esqueia, doncs, fer la presentació de la ingent 
recerca de l’Elvis en aquesta població de la Costa Brava selvatana.
Van intervenir en l’acte el Sr. Francesc Torrent com a representat de la Fundació 
Noguera, el Sr. Lluís To, professor d’Història Medieval a la Universitat de Girona i 
director de la tesi doctoral ara presentada en forma de publicació. Va intervenir-hi 
també el mateix Elvis Mallorquí, que exposà les línies mestres de la seva recerca i, 
finalment, va cloure l’acte la 2a tinent alcalde de Lloret, la Sra. Ester Olivé.
Divendres, 23 – Reunió de Junta
Reunió de Junta celebrada a l’Arxiu Comarcal de la Selva. En primer lloc es 
presentà la proposta de conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i el Centre 
d’Estudis Selvatans per al bienni 2012 i 2013. Joaquim Carreras presentà la pro-
posta que Joan Carles Codolà, cap de l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal de 
la Selva, havia fet arribar, la qual contempla aportar 4.000 euros (2.000 per any) 
per part del Consell Comarcal. La quantitat del 2012 es destinaria a l’exposició 
itinerant que el CES prepara entorn a la presentació del diccionari de personatges 
vinculats a la comarca de la Selva. Per al 2013 s’apunta la possibilitat de publica-
cions divulgatives relacionades amb la comarca selvatana a partir de materials ja 
preparats (exposició dels castell de la comarca, matinals, etc.).
Peu: Elvis Mallorquí en el moment de la presentació de la seva tesi doctoral publicada.
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Tot seguit es parlà de diverses qüestions relacionades amb la Trobada d’Entitats. 
Pel que fa al dia de la celebració, la data proposada, el 30 de juny, no anava bé i 
per aquest motiu es proposaren dues dates alternatives: el 23 de juny (vigília de 
Sant Joan) o el 7 de juliol. Quant al programa, l’horari inicial, que només preveia 
activitats per al matí, es canvià i s’optà per una jornada de matí i tarda, a fi que 
no fos tan atapeïda, sobretot vista l’experiència de l’anterior trobada a Vidreres i 
tenint en compte que la visita al castell demanaria un cert temps. En tot cas es 
decidí que es començaria entre 2/4 de 10 i les 10 i que s’acabaria no més enllà de 
les 6 de la tarda. Val a dir que es notificà que la trobada comptaria amb l’aportació 
de Pere Ortí, director de la tesi d’Alejandro Martínez. Ortí havia acceptat fer la 
conferència-xerrada el dia de la Trobada d’Entitats i es comprometé a escriure el 
pròleg del llibre i a participar en la presentació de la publicació.
El següent punt de la reunió tractà de la Beca de Recerca del 2012. S’explicà 
que ja s’havia parlat amb Xavier Martí Ylla, guanyador, al qual s’havia remarcat 
que s’havia de donar prioritat al treball de recerca, abans que a la proposta d’una 
possible exposició, que no estava assegurat que es pogués dur a terme. A fi d’aclarir 
possibles dubtes, s’explicà que Xavier Martí i els representants del Consell i del 
CES es trobarien un dia a la seu del Consell Comarcal. Es féu notar, a més, que 
si el projecte de Martí Ylla tenia en compte la vila de Tordera, podria ser una 
bona ocasió per a concertar la col·laboració del Cercle d’Història de Tordera en 
la futura trobada d’entitats. Pel que fa al lloc on es portaria terme la trobada, es 
proposà inicialment la vila de Blanes.
A continuació es tractà de les publicacions del CES per al 2012. Pel que fa a 
la publicació de la Beca 2011, que s’inclouria a la col·lecció Estudis i Textos amb 
el número 15, es plantejà estudiar la possibilitat de demanar, mitjançant un con-
veni, la col·laboració d’altres consells comarcals, a més del de la Selva, per a la 
Beca de Recerca (si calgués, canviant-ne el nom o suprimint «de la Selva»). En el 
cas d’aquest any, per exemple, hi podrien col·laborar perfectament els del Vallès 
Oriental i el del Maresme, ja que l’estudi d’Alejandro Martínez té plenament en 
compte algunes de les seves poblacions.
També referida a les publicacions del CES, se suggereix que caldria tenir en 
compte el les llicències Creative Commons, a fi de tenir clar quin ús es pot fer, per 
part del CES, dels continguts publicats. S’apuntà que potser caldria preparar un 
formulari perquè els autor fessin explícita el tipus de llicència a la qual es volguessin 
acollir. Aquesta qüestió caldria tenir-la en compte per a possibles futures petici-
ons de subvenció al Patronat Francesc Eiximenis. En relació als ajuts del mateix 
Patronat, es recordà que la dotació per a la primera publicació seria molt menor a 
la d’altres anys, per la qual cosa caldria ajustar molt el tipus de publicació que es 
portarien a terme (nombre de pàgines, qualitat del material emprat, etc.).
L’altra publicació en la qual el CES participava aquest any era el diccionari 
de personatges vinculats a la Selva. S’informà que ja s’havien corregit algunes 
compaginades i que s’havien enviat nombrosos suggeriments als responsables de 
l’edició (Consell Comarcal, dissenyador).
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El següent punt de l’ordre del dia va ser la proposta de conveni entre la Fun-
dació Emys i el Centre d’Estudis Selvatans. Després de la visita al mas Moragues 
de Riudarenes per part d’alguns dels membres de la Junta sota el guiatge de Marc 
Vilahur (Fundació Emys), s’acordà que aquest darrer enviaria una proposta de 
conveni de col·laboració entre les dues entitats. La mateixa setmana en què tenia 
lloc la reunió de Junta, Marc Vilahur feia arribar la proposta. Un cop llegida, en 
general semblava positiva, però se suggerí que caldria concretar una mica més 
què suposaria per al Centre la signatura d’aquest conveni, atès que el text és 
força general i no detalla compromisos concrets. També s’observà que potser se 
n’hauria d’escurçar la durada (de 5 any passar-la a 2 o 3 anys). Es proposà que en 
la propera reunió de Junta hi participés Marc Vilahur a fi i efecte que es pogués 
fer les oportunes concrecions.
La reunió tractà encara sobre l’exposició itinerant dels personatges vinculats a 
la Selva, pensada pel Consell Comarcal perquè acompanyés les presentacions de 
la publicació als pobles de la comarca. En el text prevaldrien els fills de la comarca 
per sobre dels foranis i es preveia que els plafons incloguessin 12 fotografies com a 
màxim. També es féu notar que s’aprofitarien els peus per a incloure-hi personatges 
que no s’haguessin pogut esmentar en el text central del plafó.
Clogueren la reunió les propostes per a futures matinals (una de relacionada 
amb els Cabrera a la masia Mariona, prop del castell de Montclús, i una altra a 
Cadaqués, a l’antiga casa de Carles Riba) i diverses informacions diverses (reunió 
de la Coordinadora de Centres de Parla Catalana, Trobada de Centres del Patronat 
Francesc Eiximenis a Tossa de Mar el 5 de Maig i la VIII edició del Recercat els 
dies 12 i 13 de maig).
Dissabte, 24 – Matinal a Sant Martí Sapresa, Sant Pere Sestronques i Sant 
Amanç. Brunyola, Anglès
Acabats d’arribar a la primavera, es feia aquesta matinal guiada per Ricard 
Teixidor i Emili Rams. En un primer moment, seguint les explicacions de Ricard 
Teixidor, es va fer un recorregut pel nucli de Sant Martí Sapresa, municipi de Bru-
nyola, i pel començament del veïnat de les Esposes, fins a can Rieradevall, just on 
hi ha l’antic camí de Girona a Vic. A continuació es van agafar el cotxes el grup 
anà a l’ermita de Sant Pere Sestronques, ja dins el municipi d’Anglès. L’ermita es 
va restaurar fa pocs anys pels propietaris de l’entorn, la família Feliu de Cendra i es 
va poder veure el seu interior gràcies a l’administrador de la finca, que féu acte de 
presència. Emili Rams, arxiver d’Anglès, guià la visita tot destacant els principals 
trets d’aquest vell edifici i les vicissituds de la seva història.
A continuació es va anar a l’ermita de Sant Amanç, on hi ha una entitat, 
els Amics de Sant Amanç, que n’estan fent la restauració. Els membres d’aquesta 
entitat, sense res a canvi i amb molta voluntat, es passen molts caps de setmana 
refent un espai i un edifici que anava desapareixent irremissiblement, tot seguint 
les directrius que es van establir en el respectiu projecte de restauració.
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Novament amb els cotxes es féu cap a l’església parroquial de Sant Martí, 
aïllada del nucli de la població. Ricard Teixidor va donar a conèixer alguns dels 
aspectes més interessants de la seva història. Finalment, un cop retornats al lloc 
de sortida es va fer una visita fins a l’Hostal de Baix, un antic hostal també al 
costat del camí de Girona a Vic, just en el punt en què el camí comença la pujada 
cap a les Guilleries.
Abril
Dissabte, 21 – Matinal a la colònia industrial Bonmatí. Sant Julià del Llor i 
Bonmatí
Aquesta visita s’emmarcava en el seguit d’activitats dutes a terme amb motiu 
de la publicació del treball guanyador de la Beca de Recerca la Selva L’aigua del 
Ter a la Selva. Iniciatives, usos i conflictes (1837-1930), realitzat per Gerard Buxeda. 
Aquest investigador, autor també del treball de llicenciatura titulat El procés de 
gestació d’una colònia industrial. L’experiència de manel bonmatí, 1884-1912, va fer 
el guiatge per la colònia i en va explicar les parts fonamentals i més singulars, 
indrets ben poc coneguts per la resta de la comarca.
A continuació es va anar a visitar el nucli de població de Sant Julià i el Pont 
Vell. El pont, de cronologia originària incerta, sembla que té l’aspecte actual des 
de l’època moderna i el va lluir poc temps perquè diversos aiguats del segle XVIII 
van desviar el curs del riu Ter i en van fer caure l’arcada de la riba dreta.
Foto de grup davant l’ermita de sant Amanç.
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Finalment, acompanyats per Lluís Llagostera, es va fer cap fins a les restes del 
que queda de l’antiga presa de can Coll del Rieral, origen del primer canal de la 
fàbrica Burés, malmesa i inutilitzada en l’aiguat del 15 i 18 d’octubre de 1940. L’ai-
guat s’endugué també la casa, i els seus estadants van salvar la vida per moments 
(durant aquest episodi de tempestes es va registrar, des que hi ha controls, el record 
europeu de pluja en un sòl dia amb més de 1.000 litres caiguts a Sant Llorenç de 
Cerdans, al Vallespir, i un total de 2.000 durant 5 dies). 
Imatge de la colònia en el transcurs de la visita.
Foto de grup sobre el Pont Vell de Sant Julià.
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Divendres, 27 – Reunió de Junta
El dia 27 d’abril tenia lloc a la Cellera de Ter una nova reunió de la Junta del 
CES. Es tractà en primer lloc de la renovació dels estatuts i de la Junta. S’entenia 
com a més immediat renovar davant del Departament de Justícia la nova Junta 
del Centre d’Estudis Selvatans. Pel que fa als Estatuts, no es veia tant urgent 
renovar-los ja que el Centre complia els requisits formals que demana la legislació 
vigent; tot i així, es decidí que es miraria d’actualitzar-ne el contingut i adaptar-lo 
als models actuals. En la propera assemblea ordinària de socis es presentaria el 
nou redactat i se sotmetria a la preceptiva votació socis. Es féu notar que en els 
nous estatuts caldria incloure sobretot el tema formatiu, habilitant el CES a fer 
activitats amb aquesta finalitat.
El següent punt tractat va ser la trobada d’Entitats, que es confirmà que se 
celebraria al castell de Montsoriu el dia 7 de juliol. S’acordà parlar amb la Junta 
de l’Associació d’Amics del Castell de Montsoriu per convocar-los per a la propera 
reunió a fi de poder concretar aspectes organitzatius de la Trobada. En aquest sentit, 
s’informà que el Patronat Francesc Eiximenis havia atorgat a la Trobada 1.590,45 
euros, els quals incloïen les despeses de maquetació de la publicació de la Beca. 
Juntament amb els 700,00 euros que ja havia concedit l’IRMU, es disposaria de 
2.390,45 euros per a la Trobada d’Entitats i la publicació que hi està vinculada.
Pel que fa al punt sobre el conveni amb la Fundació Emys, s’informà que, a 
causa del lloc on se celebrava la reunió, no s’havia avisat Marc Vilahur, tal com 
s’havia pensat en la reunió anterior, i es decidí convocar-lo per a la propera.
En referència a les matinals del Centre, s’informà que el dia 26 de maig es 
faria una matinal a Osor sota el guiatge de Fèlix Bruguera i que s’aprofitaria per 
presentar-hi els Quaderns de la Selva, que inclouen una ponència del mateix Fèlix 
Bruguera presentada a la Jornada d’Onomàstica de 2010. Per a la matinal següent, 
que tindria lloc el mes de juny, es descartà, de moment, una matinal a Cadaqués 
i se’n suggeriren d’altres: Sant Feliu de Guíxols (monestir, Sant Elm, caseta de 
salvament, càtedra del metges), Arenys de Mar (visita al cementiri) i Malgrat de 
Mar. També se suggerí fer una matinal i presentació a Caldes de Malavella, a pro-
pòsit de l’article publicat sobre les recents intervencions a les termes romanes. La 
tercera matinal del quadrimestre seria ja la mateixa Trobada d’Entitats al Castell 
de Montsoriu el 7 de juliol.
Pel que fa a les publicacions, s’informà que el Patronat Francesc Eiximenis 
havia atorgat 5.246,76 euros per als Quaderns de la Selva. Davant la disminució 
de les quantitats assignades per a publicacions, es parlà de la possibilitat d’estudiar 
alguna forma de difusió i venda electrònica mitjançant Documenta, tal com fa 
l’entitat Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines. Sembla que la 
tendència serà publicar en suport paper tan sols els exemplars indispensables (socis, 
patronat, IRMU i alguns per a la venda).
Pel que fa al proper número dels Quaderns, David Moré explicà que havia 
rebut la proposta d’Alfonso Leone (de la Universitat de Nàpols) per fer un article 
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a partir dels registres marítims sobre patrons de vaixells a la comarca de la Selva. 
Per a aquesta mateixa publicació, també es plantejà que els resums en anglès que 
es demanen a les persones que volen publicar a la secció Estudis, fossin voluntaris 
per als autors i se suggerí la possibilitat de fer-los en altres llengües, a banda de 
l’anglès. Tot i així, s’acordà continuar fent els resums en anglès, insistint, però, que 
si algú no tingués possibilitats de fer-lo, des del Centre es proposarien alternatives 
per tal que cap article no es quedés sense publicar per aquesta raó.
Per als Estudis i Textos es comptà amb una subvenció de l’IRMU de 750,00 
euros. A fi i efecte de poder-hi destinar la part de difusió electrònica i maquetació 
que prové de la subvenció a l’activitat de la Trobada d’Entitats, s’ha preparat al 
web del CES un apartat dedicat específicament a la Beca de Recerca (i un altre 
per a la Trobada d’Entitats), des d’on els usuaris registrats podran consultar el text 
íntegre dels treballs publicats.
En el torn de precs i preguntes es notificà que per a la trobada de centres del 
Patronat Francesc Eiximenis, que tindria lloc a Tossa de Mar el 5 de maig, cada 
centre disposaria de 3 tiquets per al dinar. També s’anuncia que per als dies 13, 14 i 
15 de juliol la Càtedra Martí Casals de salut en l’àmbit rural de la UdG prepara 
un curs d’estiu sobre salut, aigua i balnearis (Sant Feliu de Guíxols, Caldes, Santa 
Coloma de Farners, Sant Hilari Sacalm), en el qual Narcís Figueras participaria 
comentant alguns textos literaris relacionats amb els indrets visitats.
Divendres, 27 – Presentació de L’aigua del Ter a la Selva (Estudis i Textos, 14). 
Biblioteca Municipal Colldegria. La Cellera de Ter
L’episodi de l’aiguat que se citava en la nota de la matinal a Bonmatí i Sant 
Julià, va ser comentat també en la presentació de l’obra de Gerard Buxeda a la 
Presentació de l’Estudis i Textos 14 a La Cellera.
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Cellera. Casualment la fotografia de la portada de la publicació mostra, encara que 
de lluny, l’única imatge que es conserva de can Coll de Rieral. La presentació es 
dugué a terme a la sala d’actes de l’ajuntament i va comptar amb les intervencions 
de Josep Serrallonga, alcalde de la Cellera, Lluís Llagostera, Joan Llinàs i l’autor de 
la publicació, que va incidir en els aspectes que sobre la Cellera van ser tractats 
en la seva recerca.
Maig
Dissabte, 26 – Matinal al nucli antic d’Osor
Aquesta matinal es va organitzar conjuntament amb la presentació del Qua-
derns de la Selva 23 i, sota el guiatge de Fèlix Bruguera, es va fer un recorregut pel 
nucli urbà tot fent parades i comentaris en els indrets més singulars i carismàtics, 
entre els quals podem destacar la font d’en Borrell, l’església parroquial de Sant 
Pere, la torre de Recs, els arcs de la carretera de Sant Hilari o el Pont Vell, entre 
d’altres.
Dissabte, 26 – Presentació de Quaderns de la Selva 23. La Sala. Osor
El Dr. Fèlix Bruguera fou un dels ponents en la Jornada d’Onomàtica de 
Lloret que va tenir lloc el 16 d’octubre de 2010 i el seu treball es titulava El recull 
toponímic d’Osor. metodologia i recerca. Aquesta ponència, publicada en forma 
d’article als Quaderns de la Selva juntament amb la resta de treballs presentats a 
la Jornada, va ser el fil conductor per a fer la presentació de la revista a l’espai 
polivalent La Sala situat a l’interior de l’ajuntament d’Osor. Narcís Figueras, com 
Els participants de la visita sobre el Pont Vell.
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a representat de l’entitat va fer una presentació genèrica de la revista i dels seus 
continguts, mentre que Fèlix Bruguera va incidir en els aspectes del seu treball 
tot parlant del procés i contingut de la recerca sobre toponímia d’Osor, que en el 
seu moment havia esdevingut la seva tesi doctoral. L’acte va acaba en un col·loqui 
entre els participants. 
Divendres, 25 – Reunió de Junta
El dia 25 de maig tingué lloc a l’Arxiu Comarcal de la Selva, una nova reunió 
de Junta. En primer lloc es tractà de la Trobada d’Entitats i es detallà una mica 
més com podria ser el programa. L’acte començaria a les 9 h i es faria una pausa 
a les 11. S’acordà que en les intervencions parlessin primer els membres del CES 
(patrimoni i Vescomtat de Cabrera) i els Amics del Castell de Montsoriu (s’apuntà 
el tema de la vaixella del segle XVI trobada a Montsoriu). En darrer terme es 
reservà el torn de paraula per a Pere Ortí i d’Alejandro Martínez, sobre el tema 
i el treball de la Beca de Recerca. S’apuntà que l’acte específic de les entitats 
tingués lloc a la tarda, però aquesta proposta encara estava pendent de confirmar 
pel Consell Comarcal.
En referència a les publicacions del CES, se suggereix que de cara als propers 
números dels Quaderns de la Selva es podria treballar sobre el tema de les agrega-
cions de municipis (origen dels municipis via agregacions, estudi de l’expedient de 
l’Arxiu Històric de Girona sobre els pobles de la Selva), treballs que haurien de ser 
rigorosos i didàctics. També se suggereix si de cara al número 25 de la col·lecció 
Presentació del QS 23 a Osor.
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no s’hauria de pensar a modificar la portada de la revista i actualitzar-la. Entrant 
en els continguts del proper número, es féu un repàs dels treballs pendents: l’article 
de David Pabon no es tenia clar en quina secció ubicar-lo i es determinà esperar 
a rebre’l per decidir-ho. En canvi quedava clara l’adscripció a Notes i aportacions 
dels articles de Josep Clara i Pere Figuereda, i a fons documentals el d’Albert Martí. 
Es tornà a parlar del tema de l’avaluació externa i de la interna i de com integrar 
avaluadors externs dels treballs per poder-los fer constar com a tals en els crèdits.
Pel que fa als Estudis i Textos 15, es decidí enviar l’original de l’Alejandro 
Martínez, becari guanyador, a Elvis Mallorquí (perquè en revisés el contingut) i a 
Núria Massa (perquè en fes la correcció lingüística).
L’altra publicació en curs, el diccionari de personatges vinculats a la comarca 
selvatana, es preveia de tenir-la impresa per a la Diada de l’11 de Setembre, 
Aleshores ja es trobaven en fase de correcció les lletres A i B. També es parlà de 
l’exposició que havia d’acompanyar les presentacions del diccionari als pobles. Es 
plantejà si, a més dels plafons temàtics, no seria convenient fer-ne un d’específic 
de cada poble per utilitzar-lo allí on es fes la presentació.
En el torn de precs i preguntes, Joan Llinàs informà que ja havia lliurat a 
l’AGAUR el treball sobre el poble de Querós i que el donava per finalitzat.
Juny
Dissabte, 9 – Matinal al Museu d’Història. Sant Feliu de Guíxols
Un grup de socis i simpatitzants del CES ens vam aplegar aquest dia a Sant Feliu 
de Guíxols per fer una visita al Museu d’Història de la ciutat i les recents obres 
de remodelació al monestir, així com a la casa de salvament marítim, que és un 
element patrimonial singular. Ens va rebre la directora del Museu, Sílvia Alemany, i 
tot seguit un dels col·laboradors de la institució ens 
va acompanyar per les diverses dependències, que 
inclouen sales dedicades a material arqueològic, a 
elements patrimonials vinculats a la història i crei-
xement de la ciutat i a la seva activitat marinera, 
així com l’Espai del Metge Rural i les sales per a 
exposicions temporals. A continuació vam visitar 
les zones restaurades recentment del monestir i la 
torre, des d’on es té una perspectiva magnífica de 
tota la ciutat. 
Després ens vam desplaçar a l’altre extrem de 
la platja per visitar la casa de salvament marítim, 
única al litoral peninsular pel material original 
que conserva i que es remunta a l’època que va 
precedir la creació d’institucions de salvament com 
ara la Creu Roja. 
Els participants de la matinal poc 
abans d’entrar al museu.
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Divendres, 29 – Reunió de Junta
El dia 29 de juny la Junta es reuní a Tossa de Mar. La propera Trobada d’Enti-
tats i presentació de la Beca de Recerca a Montsoriu va ser el primer tema tractat 
en la reunió. Es van perfilar les entitats que intervindrien en la Trobada amb les 
propostes següents: Amics de Montsoriu, Fórum Arrels, l’Arxiu de Lloret i Cercle 
d’Història de Tordera. Es van decidir també altres aspectes de caire logístic, com 
ara la presidència de les respectives taules a llarg dels actes.
A continuació es va parlar de l’estat de les publicacions d’aquest any. Respecte 
el Quaderns de la Selva 24 i ja tancats la major part dels articles presents, es va 
acceptar la inclusió d’alguns articles més: un sobre el combat d’Arbúcies de 1714, 
un altre sobre la biografia de Karl Faust i un article de sobre la restauració de can 
Trinxeria de Cassà. La condició per acabar-los d’acceptar va ser que arribessin en 
un termini assumible i que, en cas contrari, passarien al proper número.
Respecte als Estudis i Textos 15, es va comentar que es restava a l’espera de 
la correcció lingüística i dels comentaris que hi fes Elvis Mallorquí pel que fa al 
text i les aportacions gràfiques. També s’esperava que l’autor enviés les fotografies 
que hi volgués incorporar. 
Es va resoldre també lliurar, tal com havia sol·licitat, 10 exemplars de la 
publicació Noms populars de núvols, boires i vents de la comarca de la Selva a Joan 
Cervera Batariu, de la qual és coautor.
També, en aquesta reunió s’acceptà l’encàrrec de l’Institut Ramon Muntaner 
(IRMU) per portar a terme un inventari de les principals festes de la comarca 
de la Selva com a col·laboració al projecte de l’Inventari del Patrimoni Festiu 
de Catalunya. El Centre va encomanar la tasca de recollida de la informació a 
l’historiador i soci Gerard Buxeda.
Juliol
Dissabte, 7 – V Trobada d’Entitats 
de Cultura i Patrimoni i Present-
ació de la Beca de Recerca La Selva 
2011. Sessió de treball «El vescomtat 
de Cabrera i Montsoriu». Castell de 
Montsoriu. Arbúcies, Sant Feliu de 
Buixalleu
Aquest any la Trobada d’Entitats 
de Cultura i Patrimoni tenia lloc al 
castell de Montsoriu, entre els municipis 
d’Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu. 
Aquesta edició, la cinquena, portava com a lema El vescomtat de Cabrera i mont-
soriu, tot continuant amb la proposta que en el seu dia es va fer de realitzar una 
V TROBADA D’ENTITATS LOCALS DE 
CULTURA I PATRIMONI DE LA SELVA 
El vescomtat 
de Cabrera 
i Montsoriu
DISSABTE, 7 DE JULIOL DE 2012
CASTELL DE MONTSORIU 
(ARBÚCIES, SANT FELIU DE BUIXALLEU) 
V TROBADA D’ENTITATS LOCALS DE 
CULTURA I PATRIMONI DE LA SELVA 
El vescomtat de Cabrera 
i Montsoriu
Per a més informació i inscripcions:
www.selvatans.cat
ces@ddgi.cat
aclaselva.cultura@gencat.cat
t:972 84 21 46
Coordina:
Suport:
Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu Ajuntament d’Arbúcies
Programa de la V Trobada.
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jornada d’estudi a l’entorn del treball guanyador de la Beca de Recerca la Selva 
en l’edició de l’any anterior. 
A l’esquerra de l’imatge, la sala noble del castell on tingué lloc la Trobada.
Presentació de l’acte a càrrec de Narcís Figueres i Albert Mañé.
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Després de la pujada a peu des de l’aparcament fins al castell, una breu costa 
entre aires selvatans, la Trobada, que tenia lloc a la sala noble del castell, es va 
iniciar amb la presentació protocol·lària, a càrrec de Narcís Figueres, vocal del 
Centre d’Estudis Selvatans i director del Patronat Eiximenis, i d’Albert Mañé, 
regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Arbúcies.
A continuació es va iniciar la 
sessió d‘estudi i treball amb la pri-
mera intervenció a càrrec de Joan 
Carles Codolà, cap de l’àrea de 
Cultura del Consell Comarcal de 
la Selva amb el títol Col·laboració 
entre institucions i entitats en la 
gestió d’un monument. L’exemple 
de montsoriu. En la qual va remar-
car l’entesa aconseguida entre les 
administracions local, autonòmica 
i estatal en la obtenció de recursos 
i gestió de les obres de restauració 
de l’emblemàtic castell.
La següent intervenció va 
córrer a càrrec de Joan Llinàs, 
president del CES, amb el títol 
El vescomtat de Cabrera: els valors 
d’una marca cultural i històrica que identifica un territori, durant la qual desglossà una 
sèrie de trets comuns i d’element patrimonials que en un determinat moment van 
formar part del vescomtat i actualment es troben integrats en territoris de diver-
ses comarques (Garrotxa, Osona, 
Vallès Oriental i Selva). Llinàs 
apuntà que la recuperació de la 
memòria del vecomtat podria 
confluir, tal vegada, en una nova 
proposta de promoció i difusió.
La tercera intervenció la 
van dur a terme Sandra Pujades 
i Gemma Font, tècniques del 
Museu Etnològic del Montseny, 
La Gabella, i es titulava El castell 
de montsoriu en la tardor del gòtic 
medieval. Van fer un recorregut 
històric, arquitectònic i arque-
ològic a l’entorn del castell tot 
constatant la seva importància 
estratègica, la fortalesa defensiva 
Intervenció de Joan Carles Codolà.
Intervenció de Joan Llinàs.
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i l’opulència dels qui l’habitaven, tal com es demostra amb les troballes arqueolò-
giques que s’hi ha fet.
A continuació es va procedir a fer un 
breu torn de paraules i, en acabat, tingué 
lloc la pausa-cafè.
Les activitats es van reprendre amb la 
Trobada d’Entitats pròpiament dita i en 
aquesta edició, van venir a presentar les 
seves activitats i projectes dues entitats i 
un servei cultural d’una institució.
El primer a intervenir va ser Joaquim 
Daban, arxiver municipal de Lloret de 
Mar, que va exposar les línies mestres 
d’actuació del Servei d’Arxiu Municipal de 
Lloret de Mar, entre les quals destaca el 
bon ritme en la digitalització de documen-
tació que permet un accés molt més obert 
i fàcil i la posada en funcionament del 
tallers d’indentificació, en què un equip de 
voluntaris revisa els materials fotogràfics i 
audiovisuals per identificar-ne les persones 
i els espais geogràfics que hi apareixen.
Intervenció de Sandra Pujadas i Gemma Font.
Aspecte de la sala nobles  
en el transcurs de la Trobada.
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Segonament va intervenir Joa-
quim Fors, del Cercle d’Història 
de Tordera, que va exposar els 
resultats de les recerques sobre la 
postguerra i el primer franquisme 
i que s’ha traslladat en un publi-
cació editada recentment.
Finalment, Jordi Goñi, membre 
de l’associació Amics de Mont-
soriu, va exposar les principals 
actuacions de l’entitat, vetllant 
per la salvaguarda i protecció del 
castell gòtic i avançant en la seva 
promoció i difusió.
Després del corresponent col-
loqui, escàs per cert, es va procedir 
a la tercera part de la diada, la 
presentació del treball guanyador 
en l’edició de l’any anterior de la Beca de Recerca la Selva, en aquest cas el treball 
d’Alejandro Martínez El poder i els seus agents a terres del vescomtat de Cabrera, 
1199-1423.
Intervenció de Joaquim Davan.
Intervenció de Joaquim Fors.
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Iniciava l’acte, el Dr. Pere Ortí, 
professor titular d’Història Medi-
eval de la Universitat de Girona, 
en què, després de comentar 
una vivència personal respecte 
a Montsoriu, va contextualitzar i 
valorar la investigació de l’Alejan-
dro tot destacant la importància 
d’un estudi com aquest, molt tre-
ballat i documentat i que permetrà 
conèixer millor la societat medie-
val de l’època. Pere Ortí prologarà 
el treball d’Alejandro Martínez 
que properament serà publicat pel 
CES en la seva col·lecció Estudis 
i Textos.
A continuació el mateix Ale-
jandro Martínez va exposar les 
línies mestres de la seva recerca que en el seu moment va ser la proposta gua-
nyadora de la Beca de Recerca la Selva. L’Alejandro, reputat medievalista que ha 
fet una ingent immersió en el fons documentals de la família dels Cabrera, ha 
desenvolupat un treball que permetrà conèixer amb detall els ressorts i l’exercici 
Intervenció de Pere Ortí.
Intervenció de Jordi Goñi.
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del poder entre els senyors i els 
seus agents en el territori sobre el 
qual tenien jurisdicció. 
Un cop acabada la presenta-
ció del treball guanyador el 2011, 
es va procedir a la proclamació i 
lliurament de la Beca de Recerca 
2012, a càrrec del vicepresident 
del Consell Comarcal de la Selva, 
Jordi Orobitg. En aquesta edició el 
guanyador va ser Xavier Martí, el 
qual a continuació va presentar 
els objectius de la seva proposta 
de treball: De la vergonya a l’orgull: 
Evolució de les colònies (i veïnats) 
industrials a la Selva. 
Ja al migdia es va dinar a peu dret a les mateixes estances del castell i, havent 
dinat, es va fer una visita guiada per les diferents parts de l’edifici dirigida pels 
responsables del museu de La Gabella.
Lliurament de la Beca de Recerca 2012 a Xavier Martí a la dreta,  
a càrrec de Jordi Orobitg, vicepresident del Consell Comarcal.
Intervenció d’Alejandro Martínez.
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Dilluns, 30 – Reunió de Junta
El tema central tractat fou l’estat i el tancament del número 24 de Quaderns 
de la Selva. En aquest sentit es presentà el sumari gairebé definitiu de la publicació 
i es féu un repàs de l’estat en què es trobava cada treball. 
La majoria ja s’havien enviat a l’impressor (Cantalozella) i restaven pendents 
els treballs de Lluís Willaert (pendent d’uns petits retocs), Joaquim Mateu (sobre 
el combat d’Arbúcies) i Ricard Teixidor (retocs a càrrec de Joan Llinàs). Pel que 
fa a les ressenyes ja se n’havien enviat 6 i quedaven 8 títols pendents. S’apuntà 
la possibilitat de fer-ne algunes de breus. La bibliografia selvatana també estava 
pràcticament enllestida i només faltava incorporar-hi la bibliografia més recent i 
la que hi poguessin afegir altres membres de la Junta. Per a les Informacions del 
Centre, en canvi, fins passat l’estiu no es comptava tenir-les acabades. El llistat 
de socis-subscriptors ja ha estat enviat a l’impressor.
Pel que fa als Estudis i Textos 15, Núria Massa n’havia fet arribar corregit 
l’original d’Alejandro Martínez, mentre que Elvis Mallorquí féu notar que havia 
parlat amb l’autor per incorporar-hi alguns gràfics i fer alguns retocs i precisions 
al text.
Setembre
Divendres, 7 – Reunió de Junta
Reunió de tornada de vacances i en la qual el principal tema va ser la progra-
mació d’activitats de cara a redactar una nova circular del Centre. En un primer 
moment es van concretar les dates per a les presentacions de la publicació Homes 
i dones de la Selva. Diccionari biogràfic, publicació editada pel Consell Comarcal de 
la Selva però dirigida i redactada pel ces. La publicació es presenta conjuntament 
amb una exposició basada en uns plafons extensibles que desenvolupen temàtica-
ment una selecció dels personatges que conformen el Diccionari.
La primera de les localitats a fer la presentació, tant de la publicació com 
de l’exposició, es va decidir que seria Sant Hilari Sacalm el 10 de setembre. A 
continuació es va preveure fer les presentacions a Sils, Brunyola i Santa Coloma 
de Farners.
Al marge de la matinal prevista per al dia 29 a Vilobí d’Onyar, en el marc de 
les Jornades Europees del Patrimoni, es van programar les properes sortides amb les 
propostes d’anar a visitar la Torre de Cartellà, conjuntament amb l’entitat Vitraris i 
el Cercle d’Història de Tordera a l’octubre; a l’Arborètum de Masjoan d’Espinelves, 
el novembre, i al Museu del Suro de Palafrugell, pel desembre.
Finalment es va tractar de la segona publicació del Centre d’aquest any, el 
treball guanyador de la Beca de Recerca, d’Alejandro Martínez, que estava en 
fase de recerca d’imatges i millora en la confecció de quadres i mapes i pendent 
del tancament definitiu.
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Dilluns, 10 – Presentació d’Homes i dones de la Selva. Diccionari biogràfic. 
Sant Hilari Sacalm
El dia abans de la Diada, a Sant Hilari Sacalm, població estretament lligada 
a aquesta data per la figura del general Moragues, va tenir lloc la primera pre-
sentació de la publicació Homes i dones de la Selva. Diccionari biogràfic. D’aquesta 
publicació se’n va començar a parlar l’any 2007 i finalment ha vist la llum, després 
d’una gestació particularment complexa i plena de dificultats. Ha estat un esforç 
extraordinari, especialment per als seus coordinadors, però també per als redactors, 
els informants i totes les persones que han prestat suport tècnic i logístic, els quals 
apareixen anotats en els crèdits de la publicació. Cal elogiar també el coratge del 
Consell Comarcal que en el seu dia es va proposar realitzar-lo i que hi ha dedicat 
esforç personal i financer fins a veure-la editada. 
La presentació a Sant Hilari, conduïda per Joan Carles Codolà, cap de l’àrea 
de Cultura del Consell, va comptar amb la participació de Joan Llinàs i Narcís 
Figueras, coordinadors del diccionari; Àngel Serradesanferm, informador de Sant 
Hilari; Joan Garriga, conseller comarcal de Cultura, i Robert Fauria, president del 
Consell Comarcal de la Selva. Els respectius coordinadors van fer referència, per 
una banda, al procés d’elaboració dels continguts, incidint especialment en les 
pautes i en els criteris de selecció de les persones escollides per ser incloses en el 
diccionari, i, per l’altra, als valors i utilitats que pot tenir una obra com aquesta.
Per la seva banda, Àngel Serradesanferm va exposar breus pinzellades dels 
personatges de Sant Hilari que hi ha estat biografiats, així com també dels que 
Participants en la presentació a Sant Hilari.
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al seu parer no hi surten però que, si més no, a nivell estrictament local, també 
tenen un especial interès. Finalment els representants polítics van fer una breu 
locució sobre la gènesi de la publicació, l’esforç a tots nivells que ha comportat un 
treball com aquest, els agraïments als responsables i la proposta d’ampliar aquesta 
edició quan sigui necessari.
Paral·lelament a la presentació de la publicació, es va presentar també l’exposició 
que sobre els personatges selvatans s’havia confeccionat. Aquesta exposició es va 
idear en un sentit diferent del diccionari, atès que s’estructura en àmbits temàtics 
i presenten els personatges per professions, activitats intel·lectuals, rellevància 
històrica, etc. Consta de catorze plafons enrotllables que aniran acompanyant les 
presentacions del diccionari que es facin a cada població selvatana.
Dissabte, 29 – Matinal al castell i al nucli antic de Vilobí d’Onyar
Sota una pluja insistent va tenir lloc aquesta matinal pel nucli de Vilobí d’Onyar, 
realitzada el dia que es commemoraven les Jornades Europees del Patrimoni. Es 
tractava de veure alguns dels elements patrimonials de Vilobí. En aquest sentit es 
va començar la visita pel castell de Vilobí, acompanyats pel seu actual propietari, 
Joaquim Vivas i la seva família. Vivas ens va explicar amb tota mena de detalls 
diferents aspectes de l’evolució històrica i constructiva de l’edifici, entre els quals 
podríem destacar la construcció del campanar de l’església parroquial en una de 
les torres del castell o la construcció d’una nova façana al segle XIX just al davant 
de la façana fortificada.
Públic assistent a la presentació.
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A continuació es va entrar a l’es-
glésia parroquial acompanyats per Lluís 
Ball-llosera, el qual ens va explicar 
diversos aspectes i detalls constructius 
del l’edifici, així com una completa 
hagiografia dels sants representats a 
l’altar i les capelles de l’església, inci-
dint especialment en la figura de sant 
Esteve, patró de la població, compartit 
amb altres poblacions properes com 
Riudellots o Caldes i coincident amb 
altres poblacions properes a la antiga 
Via Augusta. 
Finalment, sense haver de fer massa 
camí, es va anar a can Roscada, sala 
d’actes de Vilobí on s’havia muntat una 
exposició ad hoc per a la matinal. L’exposició contenia unes peces de ceràmica 
trobades en el transcurs d’unes obres efectuades en un carrer de la població i peces 
de ràfecs de teulada pintats que també s’han recollit. Ens hi acompanyava Xavier 
Gavarró, bon coneixedor d’aquests materials, que ens féu una interessant expli-
cació sobre la cronologia i procedència de les peces així com una crida a valorar 
les peces pintades dels ràfecs de teulada que tenen un interès estètic remarcable i 
sovint passen desapercebudes.
Inici de l’activitat amb la primera pluja de tardor.
Joaquim Vivas en plena disertació.
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Intervenció a càrrec de Lluís Ball-llosera.
Presentació de la ceràmica trobada a càrrec de Xavier Gavarró.
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Octubre
Divendres, 5 – Reunió de Junta
El divendres 5 d’octubre se celebrà reunió de Junta a la Casa Rosa de Caldes 
de Malavella. Es començà la reunió fent un balanç de les Jornades Europees del 
Patrimoni, que en el nostre cas consistí en la visita a Vilobí d’Onyar (castell, 
església, can Roscada). La valoració fou molt positiva.
A continuació es parlà de la qüestió del Carnet de Soci que l’Institut Ramon 
Muntaner (IRMU) havia proposat a les entitats. Es constatà que el CES no dispo-
sava dels números de dni dels socis que calia per tirar endavant aquest carnet. En 
Circulars anteriors ja s’havia fet una crida al socis sol·licitant-lo, però la resposta 
havia estat gairebé nul·la.
Pel que fa a la publicació Homes i dones de la Selva. Diccionari biogràfic, pre-
sentada a Sant Hilari Sacalm el dia 10 de setembre, es féu notar que a l’interior 
no hi consta de número d’ISBN, ja que es va afegir posteriorment. Se suggerí 
tenir-ho en compte i afegir-lo a l’interior dels exemplars que es reservin, a fi que 
en quedi constància.
A continuació es parlà del conveni entre el CES i l’Ajuntament de Caldes. 
L’Ajuntament adquiriria 5 exemplars de Quaderns de la Selva i 5 més d’Estudis 
i Textos a canvi que el Centre organitzi alguna activitat cultural a Caldes (pre-
sentació, matinal, etc.). Es comptava poder-lo certificar després de la reunió amb 
l’alcalde de Caldes.
També es parlà del conveni amb la Fundació Emys i els dubtes que plantejava, 
sobretot referits a la capacitat del Centre per a poder assessorar convenientment 
la Fundació en temes de patrimoni cultural. S’apuntà la possibilitat que fossin 
més aviat tècnics especialitzats els qui fessin aquesta tasca, fins i tot estudiant la 
possibilitat de demanar un ajut per pagar-los. També es parlà de la formació dels 
possibles voluntaris destinats a tasques relacionades amb la conservació del patri-
moni cultural (exemple de can Moragues de Riudarenes). Se suggerí la possibilitat 
d’organitzar una jornada de 2 dies sobre conservació de material que sigui susceptible 
de tenir algun valor patrimonial. En cas d’organitzar-la, també se suggerí que fos 
pràctica, senzilla i oberta als socis a més dels voluntaris que vulguin treballar en 
tasques de conservació del patrimoni.
El tercer conveni del qual es parlà va ser el del Consell Comarcal: es recordà 
que 2.000 euros anaven destinats a pagar la feina de redacció i elaboració dels 
plafons de l’exposició sobre personatges i que els restants 2.000 euros s’havia pensat 
destinar-los a la publicació de guies culturals sobre castells, personatges, matinals, 
etc., relacionats amb la Selva. Aquest darrer aspecte s’havia de concretar en una 
propera reunió amb el Consell Comarcal.
S’anuncià també que, davant la fi del termini, s’havia demanat amb certa 
celeritat un ajut a l’IRMU per a la Trobada d’Entitats del 2012. En principi, s’havia 
optat per celebrar-la a Osor, però tampoc no es descartava Blanes, com inicialment 
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s’havia proposat. La decisió s’havia pres tenint en compte que s’havia hagut de 
trobar una entitat col·laboradora i que aquesta havia estat l’Associació d’Amics 
de Sant Amanç. En tot cas, es determinà tornar-ne a parlar i concretar-ho més 
endavant.
La reunió finalitzà fent un breu repàs a l’estat de les publicacions. Els Quaderns 
ja estaven pràcticament tancats i només faltava incorporar-hi les Informacions del 
Centre, mentre que la monografia de la col·lecció Estudis i Textos tenia pendent 
encara fer la tria de les imatges per part de l’autor, que s’havia compromès a enviar-
les en breu amb els peus d’imatges inclosos.
Davant la reducció dels ajuts per a publicacions per part del Patronat i de 
l’IRMU, especialment per a la monografia, es proposa estudiar la possibilitat de 
trobar subvencions privades.
En relació a la renovació dels estatuts, s’aportà als assistents un exemplar que 
incorporava alguns aspectes dels estatuts encara vigents dins el model proposat 
per la Generalitat i s’acordà que es revisaria i s’hi continuaria treballant.
Divendres, 5 – Presentació dels Quaderns de la Selva 23. Caldes de Malavella
Un cop acabada la reunió de junta es va procedir a la presentació del Quaderns 
23, a la Biblioteca Municipal de Caldes. L’acte va comptar amb la presència de 
l’alcalde, el Sr. Salvador Balliu; del president del CES, Joan Llinàs, i del coautor de 
l’article: Restauració i condicionament de les termes romanes de Caldes de malavella, 
Lluís Bayona. Coincidia que Joan Llinàs va participar en les excavacions arque-
Presentació del QS 23 a Caldes.
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ològiques prèvies a la intervenció i per tant en va presentar també els resultats. 
Lluís Bayona, que juntament amb Lluís Buscató va dirigir el condicionament de 
les termes, va argumentar el procediment utilitzat i les principals dificultats que 
es van produir en l’actuació en aquest espai emblemàtic.
Dissabte, 27 – Matinal a la Torre de Cartellà. Massanet de la Selva
Aquesta sortida va ser proposada pel Cercle d’Història de Tordera i es va realitzar 
conjuntament amb el Grup Vitraris de Vidreres i el Centre d’Estudis Selvatans. La 
visita en aquesta imponent casa selvatana, a tocar de la N-II, es va poder realitzar 
gràcies al fet que la societat propietària en va permetre l’accés i el seu representant, 
el Sr. Salvador Palaudelmàs, va fer d’amfitrió. El mateix Palaudelmàs va donar la 
benvinguda i va explicar els últims avatars de l’edifici i de la finca. Seguidament, 
Joan Llinàs va destacar alguns aspectes constructius de la masia fortificada.
Un cop dins de la casa i des del pati interior, Elvis Mallorquí va fer una expo-
sició succinta sobre els orígens del llinatge Cartellà i la seva evolució a llarg de 
la Baixa Edat Mitjana gràcies a la quantiosa documentació que van generar, fruit 
de herències, plets, capbrevacions, etc. Allí mateix Joan Llinàs va continuar la 
seva exposició sobre les característiques arquitectòniques de l’edifici i va remarcar 
especialment l’interès que té la façana de la capella, segurament l’exemple més 
interessant del Renaixement a la comarca de la Selva.
Presentació de l’activitat.
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Situats dintre de la capella, a redós d’una 
impertinent pluja fina que anava caient, 
Josep Formiga va explicar l’evolució de la 
família a llarg de l’Edat Moderna fins a 
la seva extinció a mitjan segle XIX, fent 
èmfasi en els truculents episodis de princi-
pis del segle XVI quan s’enfrontaren amb 
la família dels Agullana amb actes d’una 
violència inusitada, precedent del que seria 
el bandolerisme.
Un cop retornats al pati, els membres 
del Cercle d’Història ens van obsequiar 
amb una xocolata desfeta i melindros, molt 
a to per a refer-se del dia gris que feia. A 
continuació es va poder visitar totes les 
dependències de la casa, que compta amb 
17 estances. Per desgràcia resta deshabitada 
des de fa temps i ha patit diverses bretola-
des i espoliacions, però conserva encara 
els principals elements arquitectònics i la 
propietat ha consolidat els teulats principals 
per a evitar-ne una destrucció major.
Atenent les explicacions de Josep Formiga.
Façana renaixentista de la capella.
